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La ley Cusano 
La Gaceta ha publ icado la ley para pro-
teger la vida de los p á j a r o s y favorecer 
su propag-ac ión . 
Esto es lo ú n i c o beneficioso á la a g r i -
cul tura que han hecho las Cortes en el 
presente a ñ o , y no ciertamente por obra 
del Gobierno, sino por la i n i c i a t i va de 
nuestro d i s t ingu ido amig-o e lSr . M a r q u é s 
de Cusano, Diputado por C h i n c h ó n é 
incansable defensor de la p r o d u c c i ó n 
agraria. 
La ley ha sido recibida con g-eneral 
aplauso. El Hera ldo de M a d r i d califica de 
nota poé t i ca su p u b l i c a c i ó n entre el pro-
sáico f á r r a g o de Decretos y Reales ó r d e -
nes que á diario contiene la Q-aceta. Cier-
to que tan f e l i c í s i m a nota es p o é t i c a , pero 
t a m b i é n de suma u.tilidad s i las au to r ida -
des, cumpl iendo su deber, apl ican con 
fidelidad el nuevo precepto. Si así lo h a -
cen, sin tardar mucho veremos decrecer 
notablemente las m ú l t i p l e s plagas de i n -
sectos que devastan nuestras comarcas. 
He a q u í el ar t iculado de la ley Cusano: 
A r t í c u l o 1.° Los tordos serranos y los 
d e m á s p á j a r o s ó aves saivajes que les 
igua len ó superen en t a m a ñ o se p o d r á n 
cazar con é s t r i c i a s u j e c i ó n á lo estableci-
do por la ley de Caza de 10 de Enero de 
1879; e n t e n d i é n d o s e que respecto de las 
aves de r a p i ñ a diurnas, como los milanos, 
halcones, á g u i i a s y quebrantahuesos, y 
las urracas y cucos no r e g i r á la veda que 
establece su art . 17, y p o d r á n cazarse d u -
rante ella de todos modos, menos á t i ros . 
Las aves de r a p i ñ a nocturnas, los tordos 
de torre y los d e m á s p á j a r o s de menor 
t a m a ñ o , se d e c l a r a r á n i n s e c t í v o r o s , y no 
podrán cazarse en t iempo alg-uno, de con-
formidad con lo dispuesto en el p á r r a f o 
tercero del mencionado ar t . 17. 
A r t . 2." En las puertas'-de los A y u n t a -
mientos se p o n d r á u n cuadro en que se 
lea: 
«Los hombres de buen c o r a z ó n deben 
proteg-er la vida de los p á j a r o s y favorecer 
su p r o p a g a c i ó n . 
P r o t e g i é n d o l o s , los labradores observa-
rán c ó m o d i sminuyen en s.us tierras las 
malas hierbas y los insectos. 
La ley prohibe la caza de pá j a ro s y se-
ñ a l a pena para los in f r ac to r e s . » 
En las puertas de las Escuelas se p o n d r á 
un cuadro en que se lea: 
«Niños , no p r ivé i s de la l iber tad á los 
pá ja ros ; no los m a r t i r i c é i s y no les des-
t r u y á i s sus nidos. 
Dios premia á los n i ñ o s que proteg-en á 
los pá ja ros , y la ley prohibe que se les 
cace, se destruyan sus nidos y se Íes q u i -
ten las c r í a s . » 
A r t . 3.° L a a c c i ó n para denunciar las 
infracciones de esta ley es p ú b l i c a . 
A r t . 4.° No se p e r m i t i r á transportar 
m á s de dos ejemplares de los p á j a r o s á 
que se refiere ei pá r ra fo segundo del a r -
t ículo 1.°, s in permiso escrito y sellado 
del Alcalde de un pueblo. 
A r t . 5.° Contra las denuncias de los 
guardas jurados no se a d m i t i r á prueba en 
contrario. 
A r t . 6.° Los Alcaldes p e n a r á n con 
multas de 2 á 5 pesetas á los que en la v ía 
p ú b l i c a retengan ó m a r t i r i c e n á alg-ún 
ejemplar de -os pá j a ro s comprendidos en 
el pá r ra fo seg-undo del ar t . 1." 
E l transporte de tres ó m á s de esos p á -
jaros v ivos ó muerios, ó l a venta a n u n -
ciada ó realizada en la v ía p ú b l i c a , lo pe -
n a r á n con mul l a s de 5 á l ü pesetas. 
A r t . 7.° E l que destruya los nidos de 
los pá j a ros comprendidos en el p á r r a f o 
segundo del ar t . 1.°, s e r á castigado con 
m u l l a : 
Por p r imera vez, de 2 á 5 pesetas, 
Por segunda vez, de 5 á 10 pesetas. 
Por tercera vez, de 10 á 2 0 pesetas. 
E l que del inca por cuar ta vez s e r á con-
siderado comu reo de d a ñ o y entregado á 
los Tr ibunales . 
Esta penalidad l a p o d r á n imponer los 
Alcaldes ó J ueces municipales en j u i c i o de 
faltas ind is t in iamente ; pero un mismo he-
cho no p o d r á ser penauo por las dos A u t o -
ridades; la resulm ion de una de ellas pro-
d u c i r á la e x c e p c i ó n de cosa juzgada . 
A r t . 8.° Las resoluciones ue ios A l c a l -
des, por v i r t u d ae lo dispuesto en los ar-
t í cu los 6.° y 7.°, son inapelables. S e r á n 
adoptauas l ibremente s in l o r m a de j u i c i o . 
Si los muitauos se n i egan á satisfacer 
la m u l l a impuesta, el Alca lde o t i c i a i á a i 
Juez m u n i c i p a l para que l a haga e lec t iva 
por la via de apremio. 
En este caso las costas s e r á n impuestas 
al mul tado . 
A r t . 9.° Las denuncias contra los i n -
fractores del p á n a l o 2 .° del a n . l.0se pre-
s e n t a r á n á los Jueces munic ipa les , los 
cuales. ue¡;pués de dar el i por tuuo recibo, 
las s u b s t a n c i a r á n y fa i iarau en el forzoso 
plazo oe cinco di^s en j u i c i o verbal , i m -
poniendu mul las de 5 a 15 pesetas. 
A n . 10. Los ú t i l e s con que pretendie-
ra cazar el presunto in l r ac to r del párra-
fo 2 .° del art. 1.°, s i es condenado, serán 
quemados ó destruidos en su presencia; 
pero si es a rma de fueg-o podrá recobrarla 
en el acto, entregando 25 pesetas en pa -
pel de mul tas . -
Si no lo hubiera en el pueblo, q u e d a r á 
obl igado á presentarlo en el plazo de ocho 
d ía s . 
A r t . 11 . Todas las mul tas se s a t i s f a r á n 
en papel de pagos; los insolventes mayo-
res de diez y ocho años s u f r i r á n un d ía de 
p r i s i ó n , si se les impuso la m u l t a de 2 pe-
setas, y sí fuese mayor, por cada porc ión 
de 2,50. 
A r t . 12. Los padres ó representantes 
legales de los infractores s e r á n responsa-
bles c i v i l y subsidiariamente por sus hijos 
ó representados menores de diez y ocho 
a ñ o s , y los amos d é l a s que cometan sus 
criados de la misma edad. 
A r t . 13. L(;s p á j i r o s de que se apodere 
la Au to r idad , á v i r tud de lo dispuesto en 
el ar t . 6 .° , se soltaran para ver si e s t á n en 
condiciones de recobrar su l iber tad . 
A r t . 14. La acción para perseguí i r las 
infracciones de esta ley prescribe á los 
t re in ta d ía s de haberse cometido. 
A r t . 15. Los Gobernadores y los Pre-
sidentes de Audiencia t e r r i t o r i a l castiga-
r á n , con arreglo á sus facultades, á los 
respectivos subordinados que demuestren 
poco celo en la ap l i cac ión de esta l ey . 
V I N I F I C A C I O N 
de las uvas peronosporadas 
En el mes de Septiembre del a ñ o ante-
r i o r , en u n a r t í c u l o inserto en el n ú m e r o 
1.706 de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
bajo el e p í g r a f e «Los vinos de la p r ó x i m a 
c o s e c h a » , se h a c í a n alg-unas considera-
ciones á nuestros vinicul tores , con el fin 
de exponer las reg-las á que d e b í a n ajus-
tarse para v in i f i ca r las uvas d a ñ a d a s por 
el ataque del m i l d i u . Las consideraciones 
que mot iva ron el a r t í c u l o citado fueron 
prevenir conting-encias desagradables á 
los v in icul tores , apeg-adosá p r á c t i c a s poco 
en a r m o n í a con el estado del f ru to que se 
d i s p o n í a n á v in i f icar . 
Las consecuencias de elaborar los cal-
dos como si se tratara de uvas sanas y no 
alteradas en su c o m p o s i c i ó n , no se h ic ie -
ron esperar, c o n d o l i é n d o s e los v i n i c u l t o -
res de las malas condiciones de los mostos 
resultantes. 
Ahora b ien , si en el a ñ o anterior toca-
ron nuestros vinicul tores las consecuen-
cias naturales de elaborar los mostos sin 
tomar las precauciones que reclaman las 
uvas enfermas, es lóg-ico suponer que en 
el a ñ o actual las decepciones s e r á n ma-
yores á no atender los consejos del arte 
e n o l ó g i c o ; pues la intensidad de los ata-
ques del o i d i u m y m i l d i u fueron m á s 
violentos en este año . De a q u í , que nos 
propongamos recordar á los vinicul tores 
los medios de prevenir los malos resulta-
dos obtenidos de aferrarse en seguir p r á c -
t icas poco en a r m o n í a con la v in i f icac ión 
de uvas d a ñ a d a s . 
D i j i m o s antes, que las uvas proceden-
tes de vides atacadas por el m i l d i u esta-
ban alteradas en su compos i c ión , pero la 
mod i f i cac ión v a r í a , como ha comprobado 
M . Roos, s e g ú n que el ataque se circuns-
cribe á la hoja ó se extiende al rac imo. 
En el p r imer caso, desprovista la planta 
de una p o r c i ó n mayor ó menor de sus ho-
jas, desecadas por el ataque de la p a r á s i t a , 
y pr ivado el arbusto de parte de los ó r g a -
nos de r e sp i r ac ión y n u t r i c i ó n , se reflejan 
estos efectos sobre el fruto que madura de 
una manera a n o r m a l é imperfecta . La a l -
t e r a c i ó n se manifiesta a l examen q u í m i c o 
del zumo de la uva, por una d i s m i n u c i ó n 
en la dosis de ác ido t á r t r i c o , no obstante 
la acidez to ta l que pueda arrojar el j u g o . 
La a l t e r a c i ó n seña lada en la c o m p o s i c i ó n 
del zumo de la uva, se r e v e l a r á con ma-
yor ó menor intensidad, seg-ún el n ú m e r o 
de hojas desecadas por l a p a r á s i t a ; á me-
nor intensidad del azote corresponde me-
nor a l t e r a c i ó n en la compos i c ión del j u g o , 
y , por el contrar io , si e l ataque es v io len-
to, el á c i d o t á r t r i c o d e c r e c e r á en el zumo 
del fruto d a ñ a d o . 
No hay que perder de vista que el c l i -
ma, l a robustez de l a p lanta , l a é p o c a del 
ataque del m i l d i u y ias condiciones me-
t e o r o l ó g i c a s in f luyen de modo indudable 
para velar hasta cierto punto los efectos 
que acabamos de s e ñ a l a r . 
S i el m i l d i u invade a l racimo poco an-
tes de la floración, al g r a n o en su pr imer 
p e r í o d o de í o r m a c i ó n bajo la forma R o t -
g r í s ó S o j t - r o i , se ueseca la p a r t é a l a » ada 
y no interviene en ía vendimia , pero s i 
toma la forma JBrow-rot dañando á los 
g-ranos cuando t ienen un tercio de su ta-
m a ñ o no rma l , d e s e c á n d o l o s aisladamente 
ó por grupos, queda c o m ú n m e n t e atacado 
el racimo hasta su madurez; y en tales con-
dicioues const i tuye una mater ia plagada 
de g é r m e n e s morbosos que necesariamen-
te han de i n t e r r u m p i r la no rma l fermen-
t a c i ó n del zumo de la uva . 
Por otra parte, como ha comprobado el 
i lustrado director de la E s t a c i ó n e n o l ó g i c a 
de Montpe l l ie r , M . Roos, las riquezas azu-
carada y á c i d a en el zumo de las uvas pe-
ronosporadas, es mayor que l a del zumo 
obtenido de fruto sano (1). T a l f e n ó m e n o 
se explica teniendo presente la mayor 
suma de rayos solares que hieren a l f ru to , 
por la falta de hojas ó capa de la v i d , los 
que determinan por la e l evac ión de tem-
peratura una c o n c e n t r a c i ó n del j u g o del 
r a c i m o , a l propio t iempo que imperfec-
c ión en la e l a b o r a c i ó n por la p é r d i d a de 
los ó r g a n o s respiratorios y de e l a b o r a c i ó n . 
Como se ve por los hechos experimen-
tados, nos encontramos en presencia de 
un fruto alterado en su compos i c ión nor-
m a l , efecto de ataques de la p a r á s i t a , y si 
á esto se agrega la rup tu ra de los hollejos 
de muchos granos , ofreciendo heridas 
adecuadas á la i m p l a n t a c i ó n y desarrollo 
¿ e elementos morbosos, no debe extra-
ñ a r n o s el ma l resultado obtenido con p r á c -
ticas de v in i f icac ión que pudieron tener 
su r a z ó n de ser cuando el m i l d i u no h a b í a 
atravesado el O c é a n o . 
Ahora b ien , a l ser la raspa tan a b u n -
dante en elementos morbosos, hay m o t i -
vos suficientes para prevenirse contra ella 
si se han de obtener caldos de regulares 
condiciones. Por lo tanto , el desgranado 
to ta l ó parcial se recomienda como condi-
c i ó n de buena v in i f i cac ión en las uvas pe-
ronosporadas. 
T a m b i é n se aconseja, pero esto no siem-
pre es posible, el dedicar las uvas negras 
á la e l a b o r a c i ó n del v ino blanco, como 
recomienda m u y acertadamente el labo-
rioso Direc tor de la E s t a c i ó n E n o t é c n i c a 
de Cette, Sr. Blavia . 
Conviene en todos los casos favorecer 
la f e r m e n t a c i ó n en la t ina , para hacer la 
saca lo antes posible, y este precepto s e r á 
tanto m á s atendible, cuanto mayor can-
t idad de r a s p ó n se haya agregado, lo cual 
p o d r á convenir en caldos excesivamente 
maduros, s e g ú n la o p i n i ó n de M . Roos, 
de la cual no par t ic ipa M . Coste-Floret; 
pero s in entrar á discut i r opiniones res-
petables, por la calidad de los e n ó l o g o s 
que las defienden, y c o n c r e t á n d o n o s á 
experiencias hechas con los frutos de la 
Rioja al ta, entendemos debe desgranarse 
e l f ru to , por lo menos en su casi to ta -
l i d a d . 
Los pel igros de no desgranar son ma-
yores que las p é r d i d a s de pr inc ip ios amar-
gos y astringentes que el r a s p ó n puede 
ceder a l caldo, y que con frecuencia se 
toman por acidez, y de a q u í e l temor de 
desgranar. 
Para acelerar l a f e r m e n t a c i ó n se t e n d r á 
el local sobre 18°, poco m á s ó menos, sa-
cando el mosto por la parte infer ior del 
t i n o , y vert iendo por la superior; s i se 
observase resistencia á entrar en fermen-
t a c i ó n , ó, una vez comenzada, se d e b i l i -
tara antes del p e r í o d o no rma l . 
E l empleo de las t inas sistema Perret, 
con seis emparrilados, la de parr i l las ver-
ticales, de Coste-Floret, y la de c i r c u l a -
c i ó n , de Víc to r C a m b ó n , entre otras, pue-
den tener ventajosa a p l i c a c i ó n a l punto 
de vis ta que nos ocupa; pero razones fác i -
les de comprender nos ahorran entrar en 
m á s detalles, as í como el describir el em-
pleo de las levaduras seleccionadas. 
Pero a ú n existe otra r azón para acon-
sejar el entinado breve, pues los granos 
secos, imperfectamente maduros, d a ñ a -
dos por e l m i l d i u , que se desprenden del 
r a s p ó n al desgranar, caen á la t ina y , 
puestos en contacto con el zumo, ceden 
á é s t e elementos morbosos y pr incipios 
amargos que en nada favorecen la bon-
dad del producto. 
S e g ú n d i j imos antes, las riquezas a z u -
carada y á c i d a aumentan en las uvas pe-
ronosporadas; pero como el examen de 
los frutos de la Rioja alta nos demos-
t ró que , si b ien el a z ú c a r aumenta, l a 
(l) E n nuestra investigación hallamos 
aumento eu la ngueza azucarada, pero dismiuu-
cióu eu la acidez total del zumo de las uvas de 
la coseclia próxima pasada. 
Aun no ezauiiuamo» las uvas de la cosecha 
peudiente, por no estar eu sazón. 
acidez h a b í a decrecido, c o n v e n d r í a S9 
estudiasen los mostos del a ñ o para corre-
g i r la fal ta de acidez, que d i f i cu l t a r í a una 
r á p i d a y franca f e r m e n t a c i ó n , favore-
ciendo el desarrollo de los elementos 
morbosos, con per juicio del fermento a l -
cohó l i co . L a acidez to ta l , representada en 
ác ido t á r t r i c o , debe oscilar entre 7 y 9 gra-
mos por l i t r o ; de no l legar, debe corre-
girse el mosto con g ran prudencia. 
Con el fin de favorecer la f e r m e n t a c i ó n 
y aumentar la acidez de los mostos, po-
dr í a adicionarse á cada 100 k i los de ven-
d i m i a , de 120 á 156 gramos de yeso 
blanco. 
Teniendo presentes las consideraciones 
transcritas y verif icada la saca del mosto 
cuando marque en el pesamostos de medio 
á 1 grado, puede dejarse en el nuevo en-
vase por espacio de veint icuat ro á cua-
renta y ocho horas, efectuando un nuevo 
trasiego pasado este t iempo, con el fin de 
ayudar l a d e p u r a c i ó n del v i n o mosto, 
por el reposo y a i r e a c i ó n que suponen es-
tas faenas. 
Los ensayos practicados en la ú l t i m a 
cosecha, en la fo rma que queda apuntada, 
dieron excelente resultado, y no dudo, de 
que verificada la saca de t i n a á t i n a , para 
trasegarse á las ve in t i cua t ro ó cuarenta y 
ocho horas á las cubas, a b o n a r á el medio 
expuesto, basado en la r á p i d a fermenta-
c ión y breve contacto con las materias 
pr imeramente depositadas, que tantos 
elementos morbosos encierran, propios á 
destruir u n caldo desequilibrado por los 
ataques del m i l d i u , contra la o p i n i ó n de 
la genera l idad de los v in icu l to res , t an 
part idarios de mantener el caldo en con-
tacto de materias que nada ú t i l pueden 
ceder a l v ino . 
Para conservar los caldos as í obtenidos, 
se recomienda l a c la r i f i cac ión ó filtración 
y el azufrado, con el fin de separar los 
g é r m e n e s de enfermedades y desinfectar 
el v ino con los vapores de la pajuela, que 
crean u n medio impropio á la v ida de 
estos elementos de enfermedad. 
E l Direc tor de la Es t ac ión , Víc tor O. 
Matiso de Z ú f d g a . 
Haro, 28 Septiembre 1896. 
P l l H 
(Paleucia) 
A las calamidades de la guerra , que 
nos roba los brazos de que se ve necesi-
tada la ag r i cu l tu ra , y exige recursos ex-
traordinarios que agobian a l propie tar io , 
hay que a ñ a d i r la contrariedad de los 
elementos; y como si esto a ú n fuera poco, 
a c u m ú l a n s e las desastrosas soluciones 
que los pol í t icos de pandi l la dan á las 
cuestiones e c o n ó m i c a s y adminis t ra t ivas , 
regalando las rentas m á s saneadas é i m -
portantes del Erar io á poderosas empre-
sas, por los mismos consejeros y emplea-
dos que de ellas dependen, los cuantiosos 
ingresos con que u n d ía h a b r í a de contar 
la n a c i ó n . 
Y todas estas calamidades é iniquidades 
g r a v i t a n sobre el a n é m i c o cont r ibuyente , 
cuya vida se hace ya insoportable con 
tantas gabelas y recargos, cuando los 
frutos valen cada vez menos, s in las con-
trariedades del t iempo que vienen t a m -
b i é n á mermarlos; a s í es que no pudiendo 
el cont r ibuyente soportar tantas exaccio-
nes, va dejando en manos del fisco la pro-
piedad, que tampoco le es á és t e repro-
duc t iva , s i no le es onerosa, porque hace 
d i s m i n u i r los ingresos. 
L a cosecha de cereales ha sido m u y l i -
mitada en cebada, centeno y avena, y 
n u l a en legumbres; en algunas poco m á s 
de la simiente; l a de t r i g o , en general , 
escasa, salvo m u y ligeras excepciones, 
que han recolectado regularmente ; pero 
la general idad del grano desmereciendo 
bastante l a clase, y como en esta comarca 
lo acaparan dos f á b r i c a s y los comprado-
res con ellas convenidos, hoy r i gen pre-
cios m u y bajos; porque por los atrasos y 
necesidades de los infelices labradores 
t ienen que sucumbi r á edos; a s í es que l a 
mayor parte, d e s p u é s de satisfacer sus 
deudas el que puede, apenas si consigue 
quedarse con lo necesario para sembrar 
de nuevo, que muchos n i aun eso, y l u e -
go , vuel ta á padecer y á conl levar , l leno 
de trabajos y escaseces, tantas ca lamida-
des y privaciones, que fo rman terr ib le 
contraste con una derrochadora admin is -
t r a c i ó n , s i b a r í t i c a s instalaciones y alarde 
de los explotadores po l í t i cos de este su-
f r ido pueblo . 
Los precios de los granos menudos son 
nominales , porque nadie vende á causa 
de la escasez; el t r i g o fluctúa entre 8,50, 
9 y 9,50 pesetas la fanega, s e g ú n clase y 
necesidades del vendedor, por lo que no 
se presenta m á s que lo necesario para 
c u b r i r é s t a s , aumentadas con el cobro del 
t r imestre de la c o n t r i b u c i ó n , t r is te s i tua-
c ión que se procura explotar b i e n . 
Volv iendo l a vis ta á otro r amo de la 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , m u y impor t an t e y a 
en esta comarca, no es m á s h a l a g ü e ñ a la 
s i t u a c i ó n que la p r ó x i m a cosecha de v i n o 
promete. Efecto de los continuados fr íos 
y espantosa s e q u í a se hal la el f ru to m u y 
verde y desmedrado, habiendo causado 
d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n los f r íos y aun las 
escarchas que sufr ió durante la floración, 
que h a n dejado el f ru to m u y corr ido. Se 
augura la cosecha p r ó x i m a t a r d í a y bas-
tante corta, aun cuando en el t iempo que 
resta para la r eco l ecc ión concurran las 
indispensables l luv ias y calor necesario 
para el desarrollo y madurez del f ru to ; se 
encuentra é s t e m u y atrasado, empezando 
k p i ? ¿ t a r ó emberar con desigualdad, y ya 
la cepa se va despojando de su vistosa y 
necesaria capa, c a y é n d o s e la hoja , efecto 
m á s b ien de l a s e q u í a que de los fr íos . 
A u n cuando los precios del v i n o en la 
actual c a m p a ñ a han sido poco remune-
radores, siendo la generalidad de 1 á 1,25 
pesetas, y m u y pocos á 1,50 pesetas e l 
c á n t a r o de 16 l i t ros , esta comarca se hal la 
de enhorabuena, porque ha sido cont inua 
la e x p o r t a c i ó n por los comisionistas para 
F ranc ia , situados en Quintana del Puente, 
como pun to , su e s t a c i ó n , el m á s á p r o p ó -
sito para l a c o n c e n t r a c i ó n de grandes 
cantidades de caldos, que pueden adqui-
rirse en los pueblos comarcanos produc-
tores de vinos; a s í es que en los meses de 
Mayo á Agosto inclusives se han expedi-
do por dicha e s t a c i ó n sobre 705.000 k i l o -
gramos de v i n o , equivalentes p r ó x i m a -
mente á cuarenta m i l c á n t a r o s , que un ido 
á lo de anteriores meses representa i m -
portante par t ida . 
En la actual idad se ha l lan en esta esta-
c i ó n , á la carga, dos vagones-algibes de 
palastro, de cabida cada uno de 16.000 
k i log ramos , que de seguida se e x p e d i r á n 
para Burdeos. 
Así es que hay m u y pocas existencias 
de vinos t in tos , y los claretes no se ceden 
por los tenedores a l precio que el comer-
cio les asigna. 
Ya se han cruzado ofertas sobre la p r ó -
x i m a cosecha; pero se hal lan r e t r a í d o s los 
productores hasta hacer l a r e c o l e c c i ó n , 
en c o n s i d e r a c i ó n al déficit que se espera 
y á las not ic ias que se reciben de Fran-
cia , que no son favorables á la produc-
c i ó n ; efecto t a m b i é n de los fríos sufridos 
y m u y p r inc ipa lmen te á que, atacada e l 
a ñ o ú l t i m o l a v i d considerablemente en 
aquella n a c i ó n por el m i l d i u y el b lack-
ro t , la l e ñ a no l l egó á su completa y ne -
cesaria s a z ó n ; este a ñ o ha brotado con 
debi l idad; de a q u í que se haya resentido 
la p r o d u c c i ó n , mermada a d e m á s por los 
contrar ios accidentes c l i m a t o l ó g i c o s , y 
esto explica l a grande y cont inuada de-
manda que se hace á E s p a ñ a , en p r e v i s i ó n 
del déficit de la p r ó x i m a cosecha, as í en 
Franc i a como en E s p a ñ a ; n e c e s i t á n d o s e 
t a m b i é n los vinos nuevos e s p a ñ o l e s pa ra 
refrescar ó entonar los de l a cosecha a n -
ter ior de Franc ia , que como es sabido 
d e j ó mucho que desear en cant idad y ca-
l idad , por las dolencias que atacaron á 
l a v i d . 
De a q u í que se espere que l a c a m p a ñ a 
venidera sea a lgo m á s favorable en los 
precios, y para conseguir lo mejor deben 
los productores esmerarse en la e labora-
c i ó n , t ra tando de observar las buenas 
p r á c t i c a s para obtener selectas clases, 
pref i r iendo siempre la calidad á l a can t i -
dad, y especialmente desterrar el enyesa-
do; pues sabido es que r igurosamente se 
rechaza para la e x p o r t a c i ó n todo el v ino 
que contiene m á s de 2 gramos de yeso 
por l i t r o , y t a m b i é n sabemos que, y a por 
los recipientes del mosto, ora por los te-
rrenos en que vegeta, l a v i d contiene na-
tura lmente a l g u n a l i ge r a cant idad de sul-
fato de potasa, debiendo sustituirse el en-
yesado por la a p l i c a c i ó n del á c i d o t á r t r i -
co, que aun cuando m á s costoso, desarro-
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l i a en el v ino sus buenas cualidades me-
j o r que el yeso. 
Para comprobar l a g r a n e x p o r t a c i ó n 
que se hace á Francia de nuestros vinos, 
debemos consignar que han entrado en 
Burdeos, en dos semanas, ú l t i m a de 
Agosto y p r i m e r a de Septiembre, proce-
dentes solamente de Pasajes, 4.699 pipas 
de v ino, siendo de c o n s i d e r a c i ó n el n ú -
mero de pipas procedentes de los puertos 
de Levante y v í a s terrestres; és to en la sola 
plaza de Burdeos, o b s e r v á n d o s e i g u a l -
mente, en todo lo que va de c a m p a ñ a , en 
el resto de la n a c i ó n vecina, cuya i m p o r -
t a c i ó n supera á otros a ñ o s anteriores, 
siendo E s p a ñ a la que ha sur t ido casi por 
completo tan g r a n cont ingente con sus 
excelentes vinos. 
E L CORRESPONSAL. 
\ 
en Francia y Suiza 
Estación enotécnica de España en Cette 
Mientras el Mediod ía ha terminado ya 
su vendimia con los vinos blancos, el 
JioufgmgoiLiie y d e m á s localidades t e m -
pladas l ievan la suya bastante adelantada, 
y las regiones fr ías del Centro y Nor te 
p r inc ip i an su r e c o l e c c i ó n con no m u y 
buenos auspicios. 
E l mundo v i n í c o l a f r ancés , y con ellos 
no pocos m á s de los que traemos á estos 
mercados los productos necesarios para 
c u b r i r su déf ic i t , se preocupa cada vez m á s 
de los resultados que d a r á , tanto bajo el 
punto de vista de su cant idad, como de su 
cal idad, la presente cosecha, pues en rea-
l idad , los c á l c u l o s y noticias que se h a -
cen y c i r cu lan de boca en boca y por la 
prensa, son de ta l manera exagerados y 
contradictor ios , que no hay nadie, n i aun 
aquellas Empresas que han abierto infor -
maciones por su cuenta, que pueda decir 
en estos momentos el resultado probable, 
n i aproximado, de lo que s e r á la actual 
r e c o l e c c i ó n v i n í c o l a francesa. 
Como las diferencias de a p r e c i a c i ó n 
oscilan d e 4 8 á 50 mil lones de hectolitros, 
no hay que decir la suma de i m a g i n a c i ó n 
que representan tales cifras, separadas 
por i g u a l , á nuestro modo de ver, de la 
real idad de las cosas, pues si b ien en el 
Mediod ía y otras partes la cosecha s e r á 
reducida, en e l Noroeste y Sudoeste se 
presenta abundante! Es verdad que los 
meses de Agosto y Septiembre han sido 
en muchas comarcas l luviosos, f r íos y 
desiguales, y que han perjudicado d i rec -
tamente a l r a c i m o , y t a m b i é n bajo el 
punto de vis ta de su madurez, pero no 
hay que o lv idar que estas mermas se su-
p l i r á n en el mismo acto de la vendimia 
con la f a b r i c a c i ó n á s p i q u e t t e s y a g u a p i é s , 
que d a r á n a l consumo como si fueran v i -
nos naturales. 
Por todas estas razones creemos nos-
otros que la cosecha de vinos francesa de 
1896 puede f á c i l m e n t e alcanzar, sin con-
tar la Arge l i a , de 35 á 3 8 millones de hec-
tol i t ros , cifras que no hay duda d a r í a n 
m a r g e n para una m u y regular expor-
t a c i ó n de nuestros vinos, si no fueran los 
30 mi l lones de k i log ramos de pasa que 
l leva compradas Francia en lo que va de 
a ñ o , y la cantidad respetable, oficial y 
clandestina, de vinos art i f iciales que i n u n -
d a r á n los mercados, no obstante las pro-
mesas, cuando estaban en la opos ic ión de 
los Sres. Meline y T u r r e l , actuales M i -
nistros, y de las protestas que de cont inuo 
se elevan al Gobierno y á las C á m a r a s por 
la m a y o r í a del pa í s que desea vinos natu-
rales, en contra de tales autorizaciones. 
De diez d í a s á esta parte han exper i -
mentado los vinos de la propiedad una 
p e q u e ñ a alza, s o s t e n i é n d o s e los precios de 
los nuestros, pero reinando por e l mo-
mento bastante d e s a n i m a c i ó n en los mer-
cados, sin duda por la fal ta de seguridad 
en los resultados probables de la cosecha 
francesa. No c onsignamos las cotizaciones 
de P a r í s y Burdeos por ser las mismas de 
nuestro B o l e t í n del 19 de Septiembre p ró -
x i m o pasado. L a i m p o r t a c i ó n de nuestros 
v inos s igue siendo de impor tanc ia estas 
ú l t i m a s .-emanas, y ya se ha visto por 
nuestra r e s e ñ a anterior, que el mes de 
Agosto l legamos á 283.410 hectol i t ros. 
Dada la impor tanc ia que representa 
para nosotros el mercado suizo, bajo m ú l -
t ip les puntos de vista, como diferentes 
veces hemos y a demostrado, y s in per-
j u i c i o de t ra ta r el asunto con la e x t e n s i ó n 
debida en uno de nuestros p r ó x i m o s n ú -
meros, debemos adelantar hoy, d e s p u é s 
de una minuciosa visi ta á los principales 
v i ñ e d o s h e l v é t i c o s , y de referencias d i g -
nas de c r é d i t o respecto al estado de las res-
tantes v i ñ a s , no vistas por nosotros, que 
l a cosecha de vinos suizos será este a ñ o 
reducida y no de la mejor cal idad, pues 
h a n conspirado de cont ino contra ella 
las grandes l luv ias de todo el verano que 
pudren ahora el racimo s in l legar á m a -
durar , la temperatura baja que ha d o m i -
nado constantemente, y t a m b i é n las en-
fermedades c r i p t o g á m i c a s y la filoxera, 
que gana a l l í terreno cada d ía , lo mismo 
que en I t a l i a , no obstante los esfuerzos 
quCse hacen para dominar la . 
A j u z g a r por las ganas de comprar v i -
nos nuevos que t ienen los suizos, pues 
hasta ahora sólo h a n l legado a l l í una ó 
dos p e q u e ñ a s partidas de los nuestros, 
que han vendido a l momento , creemos 
nosotros que no se h a r í a n i n g ú n m a l ne -
g'ocio en enviar á la citada n a c i ó n can t i -
dades mayores de nuestros vinos, ya que 
no dudamos se c o l o c a r á n prontamente y 
con f ac i l i dad . 
E l Director de la Es tac ión , 
ANTONIO BLAVIA. 
Geite 3 Octubre de 1896. 
Correo Agrícola y Mercaulil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Huelva 2.—Se dió p r inc ip io á la vend i -
mia , como le d e c í a en m i anter ior , resul-
tando buena y sana la cosecha, pero ios 
precios de este fruto resultan bastante 
baratos, en re lac ión á otros a ñ o s , pues se 
e m p e z ó á pagar á 2,50, d e s p u é s se p a g ó 
á 2, y ú l t i m a m e n t e hay quien lo paga 
hasta 40 c é n t i m o s ; yo creo que s e r á el 
precio m á s corriente el de 2 reales. F a l -
t a r á n envases para recoger tanta uva. Los 
mo.stos se espera resulten con bastante 
grado a l c o h ó l i c o , pues se es t á haciendo 
la vendimia en inmejorables condiciones, 
por no haber visto el agua; no le ha t o -
cado al f ru to n i a ú n las rociadas. Lo que 
nos parece ment i ra , que con tanta seque-
dad puedan las uvas contener tanto caldo. 
Los ol ivos sin fruto, por caerse. 
Anoto los precios de este mercado: T r i -
go, de 44 á 46 reales fanega; cebada, de 
28 á 30; habas, de 44 á 46; m a í z de 38 á 
40; avena, de 20 á 22; v ino , de 10 á 20 
reales arroba; aceite, de 40 á 4 2 . — B . M . 
Huesjar (Granada) 3.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de este d í a : T r igo fuerte, á 
11 fanega; í d e m candeal, á 9,50; cente-
no, á 7,50; cebada, á 6; m a í z , á 7; ca-
ñ a m o n e s , á 10; ha r ina fuerte de p r imera , 
á 3.50 los 11,50 k i l o s ; í d e m i d . de se-
g u n d a , á 3,25; í d e m candeal de p r imera , 
á 3,50; í d e m i d . de segunda, á 3,25; j a -
mones, á 25; a l q u i t r á n vegetal , á 2; a l -
mendra en grano , á 15; c á ñ a m o , á 10; 
í d e m colas, á 5; esparto de embarque, á 
0,63; í d e m la rgo , á 1,25; vino t i n to de 11°, 
á 2,50 los 16,50 l i t ros ; anisados superio-
res, de 18 á 35; í d e m dulces, <\e 20 á 35. 
Para compras, d i r ig i r se al que subscri-
be .—Isidoro Monzón . 
*** Tijola (Almer ía ) 3.—Sigue la se-
q u í a y como consecuencia c o n t i n ú a des-
p r e n d i é n d o s e la aceituna del arbolado y 
la uva se ha quedado menuda. Este fruto 
se vende á 6 reales arroba para mesa y á 
5 para elaborar v ino . 
E l t r i g o se pag-a á 44 reales fanega y el 
vino t i n t o á 16 í d e m la a r roba .—L. F . 
Marchena (Sevilla) 3 . — M u y ade-
lantada la vendimia , faena que venimos 
haciendo con buen t iempo y abundante 
rend imien to . T a m b i é n la cosecha de be-
llota es grande, pero la de aceite promete 
poco. Precios: T r i g o , á 46 reales faneg-a; 
cebada, á 26; m a í z , á 34; habas, á 32; a l -
piste, á 38; g-arbanzos, á 60; uva para 
v ino , á 3 reales arroba; aceite, á 20 y 28 
í d e m . — U n Subscriptor. 
Paterna del Campo (Huelva) 4.— 
M u y buena la cosecha de v ino , como se 
esperaba, y ariimada la c o n t r a t a c i ó n de 
uvas, de 2 á 3 reales arroba. 
Nula la cosecha de aceite y abundante 
la de bel lota . 
El t r i g o b lanqui l lo se detalla á 46 reales 
fanega.—P. R . 
Sevilla 5.—Sigue la vend imia en 
la parte baja de la p rov inc ia , siendo s u -
periores los resultaiios; se coge t o d a v í a 
m á s de lo que se esperaba, y se esperaba 
mucho. 
En cambio, la r eco lecc ión de la aceitu-
na en verde es un desastre; las cuatro 
quintas partes del fruto e s t á picado; a s í 
es que se cede á precios v a r i a d í s i m o s , de 
2,50 á 50 pesetas fanega, s e g ú n el estado 
del f ru to . 
En alza los cereales y legumbres, deta-
l l á n d o s e : Tr igos , de 44 á 50 reales fane-
ga , s e g ú n la clase; alpiste, de 40 á 42; 
altramuces, de 21 á 23; cebada, de 29 á 
30 la del p a í s y 25 á 26 la navegada; ma íz , 
de 34 á 35; yeros, de 47 á 48; habas, de 
58 á 60 las tanagonas , 43 á 44 las chicas y 
37 á 38 las mazaganas; avena, de 25 á 26 
l a negra y 24 á 25 la rubia . 
Las harinas, de 18 á 19, 17 á 17,75 y 12 
á 14 reales arroba, s e g ú n la clase. 
El aceite viejo, de 38 á 40 reales arroba 
y el nuevo de 26,50 á 38,50. Tendencia 
a l a l z a . — ^ Gorresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Herencia (Ciudad Real) 2.—Se es tá ha-
ciendo la vend imia , y su resultado deja 
mucho que desear, porque la falta de agua 
ha impedido el desarrollo de la uva; em-
pezaron c o m p r á n d o l a s bodegas á 5 0 y 55 
c é n t i m o s la arroba de t in to y blanco, y 
hoy ya se paga á 70 c é n t i m o s la blanca y 
80 la t i n t a fina, siendo de esperar suba 
a lgo m á s , porque es poco el fruto y m u -
chos los compradores. Los escasos vinos 
que quedaban los han sacado en la pasada 
semana por 8 y 9 reales arroba, tanto blan-
co corno t in to . 
No l lueve , y e s t á haciendo suma falta, 
pues estamos en la época de sembrar ce-
reales, y todos se detienen en vista de tan 
tenaz s e q u í a . 
Sin poderse exp l ica r las causas, los ce-
reales han experimentado en estos d ías 
una baja considerable en los precios, pues 
hace quince d ías no se v e n d í a e l candeal 
por menos de 44 y 45 reales, y hoy se ofre-
ce á 40 y no hay quien lo quiera, é i g u a l 
ocurre con los d e m á s cereales. 
He a q u í la nota de precios que hoy r i -
gen en este mercado: Aceite, de 42 á 43 
reales arroba; v ino blanco y t i n to , de 8 á 
9; candeal, de 39 á 40 reales fanega; je ja , 
de 37 á 38; centeno, de 32 á 33; cebada, 
de 25 á 26; avena, de 20 á 2 1 . — V. R . 
^ Daimiel (Ciudad Real) 3.—El 28 del 
pasado Septiembre d ió p r inc ip io la vendi-
m i a en esie t é r m i n o . La cosecha se r e g u -
l a en dos tercios de la del a ñ o anterior . El 
precio de l a uva ha empezado á 0,60 c é n -
t imos la arroba. 
Los d e m á s a r t í c u l o s se cotizan á los s i -
guientes: Candeal, 11 pesetas fanega; t r i -
go , á 10,50; je jar , á 10; centeno, á 7,50; 
cebada, á 6,25; panizo, á 7,50; a n í s , á 
27,50; v i n o t i n t o , á 1,50 arroba; í d e m 
blanco, á 1,75; v inagre , á 1,50; flemas, á 
real el grado; aguardiente, á 10; aceite, á 
9,75; patatas, á 0,60; queso, á 17,50; ha-
bichuelas, á 4, y lana, á 10 ,50.—El Co-
rresponsal. 
^ Tomelloso (Ciudad Real) 4.—Esta-
mos en plena veadimia . La cosecha efec-
to de los hielos de primeros de Mayo , es 
bastante cor'-a,, pero como los p l a n t í o s 
son exten-os se elabora buena cantidad 
de ca'.^us y de clases excelentes; los blan-
cos t ienen de 14 á 15° y los tintos de 16 á 
17. Han venido bastantes representantes 
de casas de fuera á comprar uvas y ela-
borar vinos; D. R a m ó n L a g a s t i z á b a l , del 
puerto de Santa M a r í a ; D . J o s é Anton io 
Torres, de M á l a g a ; D . Justo Serrano, que 
ha a lqui lado en 12.000 reales la bodega 
de D . Juan Antonio Peinado, y otros m u -
chos. U l t i m a m e n t e se p r e s e n t ó el s e ñ o r 
Anastre T rega l lo , subiendo los precios á 
75 c é n t i m o s arroba las uvas blancas y á 
90 las t in tas . 
Hay mucho entusiasmo en las compras 
de uvas, h a c i é n d o s e la competencia los 
compradores; a s í es que c o m e n z ó á 50 
c é n t i m o s y hoy es t á á 90, con tendencia 
á mayor alza. 
No ha l l ov ido desde Mayo, por lo que 
son pocos los labradores que se han de-
cidido á sembrar y ahora se ocupan en la 
vend imia . 
El candeal se cotiza de 44 á 46 reales 
fanega y la cebada á 30. 
Para compras d i r ig i r se al Corresponsal 
que subscribe.—Mercedes Or l i z . 
Manzanares (Ciudad Real) 4.—Has-
ta hoy no se ha dado pr inc ip io en reg la á 
la vend imia , y hay una M-uiio cosecha de 
uvas, como ya le dije á usted en Jun io . 
E l pasado inv ie rno l lovió p o q u í s i m o , y 
de Jun io á hoy no ha l lovido nada, y por 
esto hay poca uva y m u y p e q u e ñ a , con 13 
á 15* la blanca y 15 á 18° la t in ta . 
Precios de uva blanca en j a r a í z , á 75 
c é n t i m o s arroba de 25 l ibras , y la t i n t a 
fina á 85, con tendencia a l alza, que aca-
b a r á á peseta. El v ino t i n to , á ' 2 , 5 0 reales 
arroba de 16 l i t ros ; í d e m blanco, á 2,50; 
a lcohol , á 17; candeal, á 11 pesetas fane-
ga de 55 l i t ros ; je ja , á 10,25; cebada, á 7; 
a n í s , á 35; aceite, á 11 pesetas arroba de 
25 l ib ras . 
Hay muchas bodegas de impor tanc ia 
cerradas, porque se h a b í a n hecho la i l u -
s ión de comprar la uva á 50 y 60 c é n t i r 
mos para arrope y mistela, y en vista del 
vuelo que toman los precios, c ierran por-
que no hay uva.—«/. L . O. 
Ajofrín (Toledo) 4.—Continuamos 
bajo la penosa nota de la falta de aguas. 
Sembramos á su t iempo los verdes para 
los ganados, pero a ú n no han podido ger-
mina r . Los de pasto p a s a r á n ya ma l i n -
vierno y han de ser m u y ayudados por 
los ganaderos si queremos que v i v a n . Se 
siente verdadera calma en la venta de 
cereales, de aceite y de v i n o , no obstante 
ser la de este caldo m u y escasa, nula la 
de aceite, haber sido m u y corta la de gra-
nos y presentarse la sementera en nada 
envidiables condiciones. Ya tenemos en 
és ta la enfermedad que vienen padecien-
do las ol ivas de A n d a l u c í a y Ext remadu-
ra; la poca aceituna que hay e s t á agu je -
reada por el gusano, y como la riqueza 
p r inc ipa l de este pueblo, y en otros inme-
diatos de verdadera impor tanc ia , es la 
o l iva , nos h a r í a un servicio especial, que 
en nombre de los interesados le agradez-
co, si en su i lustrado p e r i ó d i c o , ó en carta 
par t icular , se s i rv iera decirnos ó decirme 
q u é procedimiento p u d i é r a m o s u t i l izar 
de verdaderos resultados p r á c t i c o s para 
combat i r esta p l a g a , caso seguro de que 
a q u í hacemos a lgo para defendernos de 
este azote. 
Los precios de los frutos y productos de 
la agr icul tura : son los siguientes: T r i g o , 
de 43 á 45 reales fanega, aceite, á 44; cen-
teno, á 40; cebada, á 30; aguardiente de 
25°, á 32; vino t i n to de medianas c o n d i -
ciones, á 8 y el blanco bueno á 9, no ha-
biendo demanda n i oferta, y la lana man-
chega negra , á 36. —Z¿7 Corresponsal. 
Madridejos (Toledo) 5.—Ha comen-
zado la vendimia , r e c o l e c t á n d o s e m u y 
poco f ru to , por lo que se ve t e n d r á e l v ino 
un precio remunerador en el a ñ o p r ó x i -
mo. A q u í se e s t á n haciendo mostos con 
destino á las bodegas de Manzanares. 
S i é n t e s e la necesidad de agua para la p r ó -
x i m a sementera. 
Los precios actuales en és t a son: Can-
deal, á 43 reales fanega; j e ja , á 41 ; ceba-
da, á 26; t i tos, á 37; v ino , á 7 reales arro-
ba; aceite, á 43; patatas, á 3; a z a f r á n , á 
14ü reales l i b r a . — L . Q. 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 4 . — C o n t i n ú a bue-
na la e x t r a c c i ó n de vinos en esta v i l l a , ha-
biendo salido en el mes de Agosto y Sep-
t iembre 40.000 c á n t a r o s , que se han ven-
dido de 3 á 10 reales blanco y t i n t o . 
De t i n t o bueno hay m u y poco, pero 
mediano y regular , a s í como de blanco 
aun pudieran hacerse 50.000 c á n t a r o s de 4 
á 8 reales; blanco bueno hay bastante de 
9 á 10 reales. 
El t i n t o bueno, de 10 á 12; aguardiente 
c o m ú n de 15°, á 20 reales; anisado de 15°, 
á 26; í d e m de 40°, á 56; v inagre superior , 
á 10; t r i g o , las 94 l ibras , á 43 reales fane-
ga; centeno fuerte, á 28; algarrobas, á 39; 
cebada, á 30; garbanzos, de 90 á 200, se-
g ú n clase. 
Para muestras y pedidos d i r ig i r se al 
Corresponsal .—T. Gf. 
Oigales (Valladolid) 1.°—La cose-
cha de uva en é s t a es mediana, tanto, que 
l l e g a r á á lo sumo á la cuar ta parte que el 
a ñ o pasado. 
Respecto á sus existencias de v ino van 
quedando reducidas, pues sólo h a b r á unas 
30.000 c á n t a r a s , y de é s t a s 10.000 de v i -
nos viejos. 
De tres semanas á hoy ha subido el 
precio de l v i n o con mucho exceso, desde 
5 á 9 y á 10 reales, h a b i é n d o s e paralizado 
algo la salida, pues los d u e ñ o s de los vinos 
se mant ienen firmes, viendo que las v i ñ a s 
t raen tan poco f ru to . 
L a vend imia creo e m p e z a r á el d ía 12. 
Los granos t ienen el mismo precio que 
le i n d i q u é en m i anter ior . 
E l t i empo seco y m u y desigual; los j o r -
naleros sin haber quien les mande t raba-
ja r . El Gobierno l l e v á n d o n o s hombres y 
pesetas y . . . siga la paciencia.—C/. M . 
#*# Lerma (Burgos) 4 .—En los precios 
de los vinos se ha iniciado el alza, abste-
n i é n d o s e los cosecheros de hacer ventas, 
en v is ta del mal estado en que se encuen-
tra el v i ñ e d o , t emiéndose , con fundamen-
to , que la reco lecc ión de la uva sea poco 
menos que nula . ~ KAÍW 
Han entrado en este mercado b.ouu m -
negas de t r i g o , que se cotizaron de 39 á 41 
reales cada una; de centeno 100, de 29 á 
30; de cebada 1.200, de 29 á 30; de avena 
300, de 21 á 21,50; de yeros 400, á 4 1 ; pa-
tatas, á 3 reales arroba; vino t i n t o , de 6 á 
11 c á n t a r o ; cerdos a l destete, de 50 á 80 
reales uno; í d e m de seis meses, de 100 á 
140 .—/^ Corresponsal. 
Baltanás (Paleucia) 3. — A n i m a d a 
la venta de vinos t intos, no obstante la 
subida de precios; se cotiza en bodega, 
de 7 á 8 reales c á n t a r o . 
M u y retrasada la madurez de la uva. 
E l t r i g o , de 39 á 40 reales fanega; cen-
teno, á 29; cebada, á 27; avena, á 18; ye-
ros, á 36.— U n Subscriptor. 
Falencia 3.—Las compras s iguen 
animadas, y la tendencia del mercado es 
sostenida, habiendo entrado en el de hoy 
1.000 fanegas de t r igo , que se vendieron 
de 40 á 42 reales, s egún clase; de cebada 
entraron como unas 700 á 800, de 28 á 
29; centeno, á 32; yeros, á 48. 
En partidas se ofrecen los t r i gos , sobre 
v a g ó n , á 43 reales la fanega de 92 libras, 
pero no pagan m á s que á 42 ,50 .—El Co-
rresponsal. 
Burgos 4 .—El t iempo, de l luv ias . 
Quiera Dios c o n t i n ú e r , pues son indispen-
sables para la sementera. 
Mercado en alza. He a q u í los precios: 
T r i g o s , de 40 á 4 2 reáles fanega; centeno, 
de 32 á 34; cebada, d3 27 á 29; yeros, de 
39 á 4 1 ; avena, de 19 á 2 0 . — C o r r e s -
ponsal . 
^ Penafiel (Valladolid) 4.—Como las 
v i ñ a s es tán ma l í s imas , ha subido el v i n o ; 
se paga, con tendencia a l alza, de 6 á 10 
reales c á n t a r o . 
Se han expedido 11 vagones de t r i g o 
con destino á Barcelona á 43 reales las 94 
l ibras . Las harinas, á 15, 14 y 13 reales 
arroba. Las lanas blmcas sucias, á 40; 
patatas, á 4; centeno, á 29 reales fanega; 
habas, á 28; yeros, á i 5 ; algarrobas, á 4 0 ; 
avena, á 20; garbanzos, á 190, 140 y 110. 
E l Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 5.—En la ú l -
t i m a semana se han exportado 20 v a g o -
nes de t r i g o , á 43 reales las 94 l ibras . 
A l detall se cotiza en nuestro mercado 
como sigue: T r i g o , de 41,50 á 42 reales 
fanega; cebada, á 30; centeno, á 29; gar-
banzos, á 180, 140 y 100—J5V Corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Val ladol id) 5.— 
Precios del mercado de ayer: T r i g o , de 
44 á 44,75 reales las 54 l ibras , h a b i é n d o s e 
colocado con a n i m a c i ó n las 2.600 fanegas 
que entraron; centeno, de 30 á 31 ; ceba-
da, de 29 á 30; algarrobas, de 38 á 39. 
Por partidas se ofrece el t r i g o , sobre 
v a g ó n , de 45 á 46 reales. 
Ha comenzado la vend imia .—El Corres-
ponsal . 
Piedrahüa (Avi la) 4.—Precios: T r i -
go , de 41 á 42 reales fanega; centeno, á 
32; algarrobas, á 40; garbanzos media-
nos, á 65. 
Animadas las compras. — E l Gorres-
ponsal. 
De Cataluña 
Vendrell (Tarragona) 4 . — P ú e d e decirse 
que e s t á n terminadas las operaciones de 
la vend imia en esta v i l l a , debiendo man i -
festarse que ha habido mucha competen-
cia en la compra de los prensados de o ru 
j o , habiendo adquir ido algunos prensados 
(peus) el precio de 4,50 pesetas. 
El mercado celebrado el domingo ú l t i -
mo fué uno de los más concurridos de fo-
rasteros, que desgraciadamente no h a b í a -
mos notado de m u c h í s i m o t iempo á esta 
parte, h a b i é n d o s e hecho muchas transac-
ciones. 
Entre las compras que se h ic ie ron debe 
notarse un buen n ú m e r o de cerdos, que 
por cierto fueron en extremo abundantes, 
v e n d i é n d o s e en su mayor parte á precios 
b a r a t í s i m o s , bastando decir que los l echó-
nos de seis á ocho semanas se vendieron 
al precio de 1,25 pesetas uno. 
T a m b i é n lo fueron en g r a n n ú m e r o las 
cabezas del ganado bobino, cuyo mercado 
obtiene cada d í a mayor c r é d i t o . 
C o n t i n ú a r e c o l e c t á n d o s e el fruto de los 
algarrobos, habiendo oído decir que se 
o f r ec í an al precio de 4 pesetas el qu in t a l . 
Las algarrobas viejos c o n t i n ú a n en su 
firme p redo de 6,50 pesetas qu in ta l . 
Respecto de los vinos, se hallan és tos 
encalmados, debiendo decirse que t o d a v í a 
no se ha puesto precio en el de la nueva 
cosecha. 
Si algunas compras se hacen del viejo 
son para cubr i r atenciones, co t i zándose 
de 21 á 24 pesetas la carga. 
E s t á n h a c i é n d o s e los preparativos para 
la c e l e b r a c i ó n de la anual feria que t e n d r á 
l u g a r los d ías 15, 16y 17 del'mes corr ien-
te .—C. 
r * * ^ Tortosa (Tarrag-ona).—Nota de los 
precios que en nuestra plaza han regido 
durante la anter ior semada: Har ina extra, 
á 18 pesetas los 41,600 ki los ; í d e m redon-
da, á 16; í d e m e n t r e m u é , á 15 y cuarta, á 
9; salvado, á 4,50 la cuartera; habichue-
las, á 5,25; menudi l lo , á 5; cebada, á 7,75; 
habas, á 12; m a í z , á 7,25: algarrobas, á 
4,50 el qu in ta l ; arroz en c á s c a r a , á 8; n ú -
mero 3. á 3; n ú m . 4, á 3,50; n ú m . 5, á 
4,75; n ú - n . 9 florete, á 4,50; aceite del 
p a í s , superior , á 16,50 c á n t a r o ; clase se-
gunda , á 12.— Un Subscriptor. 
Perelló (Gerona) 4 .—La uva se ha 
vendido de 15 á 16 reales q u i n t a l . 
Los nuevos vinos son m u y buenos, pe-
sando de 14 á 18°, La cosecha puede con-
siderarse nada m á s que regular en can-
t i dad . 
L a cosecha de aceite es casi nu la , lo 
que s ignif ica g r a n pé rd ida para este pue-
b l o , que en a ñ o s ordinarios recolecta 
50.000 c á n t a r o s de 15 l i t ros. 
Las algarrobas e s t á n á 3,50 pesetas 
q u i n t a l , ó sean los 40,400 k i l o s . — B . F . 
Reus (Tarragona) 5. — D o m i n a la 
ca lma para la m a j o r parte de a r t í c u l o s 
que se cotizan en nuestra plaza, lo cual 
no deja de ser un verdadero desastre, no 
tan sólo para los atr ibulados agricultores 
si que t a m b i é n para los industriales. Aho 
ra que ha llegado el momento en que para 
hacerse con fondos, la m a y o r í a de loo 
agr icul tores se ven forzados á vender 
viene una calma desesperante que les oblú 
g a r á á ceder a q u é l l o s á precios ruinosos" 
V i n o s . — o b s t a n t e de que se han prel 
sentado buen n ú m e r o de partidas del niie^ 
vo á la venta , ha sido muy l imi tado el nú-
mero de las que se han colocado, habien-
do sido m u y varios los precios, motivado 
por la g r an diferencia que en la clase se 
observa entre los vinos de un mismo tér-
mino m u n i c i p a l . 
Los precios medios que pueden consi-
derarse como corrientes son como s¡o-ue. 
Para los vinos del d i s t r i to de Tarragona 
de 11 á 14 pesetas la carga de 121,60 l i -
tros] para los de este t é r m i n o municipal 
de 12 á 16 pesetas; para los de Ruidotns' 
Botare l l , M o n t b r i ó , M o n t r o i g y Cambrils ' 
de 14 á 20 pesetas, s e g ú n clase. 
De los d e m á s t é r m i n o s de esta provin-
cia no se han presentado a ú n vinos nue-
vos á la venta. 
Los procedentes de la provincia de Cas-
te l lón se han pagado de 13 á 15 pesetas. 
E s p í r i t u s . — S z factura el selecto de 
39,40 grados, de 116 á 120 pesetas el hec-
t o l i t r o , con casco, s e g ú n procedencia; ex-
t raf ino , de 115 á 118, y fino corriente de 
110 á 115. 
Avellanas.—Se ha operado poco. Se co-
t izan de 22 á 22,50 el saco de 58 ki los. 
A lmendra . — O b s é r v a s e mucha calma. 
La mol lar en c á s c a r a se paga á 30 pesetas 
el saco de 50 k i los ; la Esperanza, en gra-
no, á 57,50 pesetas qu in t a l de 41,60 kilos. 
De c o m ú n en grano, nueva, se ha presen-
tado a lguna par t id i ta , que se ha colocado 
de 45 á 46,25 pesetas. 
Aceites.—El bueno de este campo se co-
tiza de 3,50 á 3,75 pesetas el c u a r t á n de 
4,13 l i t ros ; el de U r g e l , á 3,50, y el de 
a r r i e r í a , de 3 á 3,75. 
Alga r robas . —Se presentan muchas par-
tidas de nueva á la venta, obse rvándose 
a l g ú n re t ra imiento en los compradores, 
los cuales la pagan de 4,25 á 4,50 pesetas 
qu in t a l de 41,60 k i los . Las viejas se co t i -
zan de 6,50 á 7 pesetas q u i n t a l . 
Los d e m á s a r t í c u l o s no han sufrido va-
r i a c i ó n notable desde, nuestra ú l t i m a re -
v i s t a . — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Torre de Don Miguel (Cáceres) 4 .—Muy 
buena la cosecha de v i n o . 
La p r o d u c c i ó n calculo no baja este a ñ o 
de 100.000 c á n t a r o s . 
De la pasada vendimia quedan 30,000, 
los cuales se cotizan á 7 reales. 
Los olivi-s t ienen poco fruto, y el aceite 
se vende á 60 reales c á n t a r o , e s t i m á n d o s e 
las existencias en 40.000 c á n t a r o s . 
L a uva para elaborar vino se e s t á co t i -
zando á 45 c é n t i m o s la arroba. 
E l t r i g o , á 50 reales fanega; centeno, á 
30; cebada, á 25; garbanzos, á 6 2 . — E l 
Corresponsal. 
Medellín (Badajoz) 5.—Precios co-
rrientes en el mercado de hoy: T r i g o r u -
bio superior, á 49,50 reales fanega; í d e m 
blanco, á 48,50; í d e m al bar, á 46,50; ce-
bada, á 29; avena, á 18,50 y 19; habas, á 
40 reales fanega colmada; garbanzos re-
g-ulares, á 84; habichuelas, á 5 2 ; a l t r a m u -
ces, á 24. 
Poca demanda. 
Ha terminado la vendimia , con resulta-
do mediano. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscri-
b e . — S o l d e v i l l a . 
De León 
Toro (Zamora) 2,—Se es t á haciendo la 
vendimia , o p e r a c i ó n que se rá breve por-
que el v i ñ e d o tiene poco f ruto y p e q u e ñ o . 
L a cosecha es m u y corta. 
An imada la compra de v ino , cuyos te-
nedores se entregan á los precios ru ino-
sos que anoto á c o n t i n u a c i ó n . 
Durante el pasado mes de Septiembre, 
se han vendido m á s de 50.000 cán t a ros , 
pero a ú n quedan de existencias más de 
120.000, por lo cual no mejoran los precios 
del a r t í c u l o , n i tampoco el de las uvas á 
pesar de recolectarse tan pocas. 
T a m b i é n se ha animado la compra de 
t r i g o , por los muchos pedidos que hace 
C a t a l u ñ a , lo cual hace que el precio se 
mantenga firme y con tendencia a l alza. 
Pero teniendo en c o n s i d e r a c i ó n que el 
precio es hoy renumerador, los ag r i cu l -
tores lo v a n vendiendo en p r e v i s i ó n de 
una baja que los t r i gos extranjeros pue-
den ocasionar. 
Se es t á instalando el a lumbrado eléc-
t r i co en esta c iudad, pero s i l a empresa 
no baja los precios que ha s e ñ a l a d o , hará 
pocas instalaciones part iculares, quedan-
do solo la del a lumbrado p ú b l i c o . 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy han sido los siguientes: 
T r i g o , á 41,50 reales l a fanega; cente-
no, á 33; cebada, á 3 1 ; algarrobas, á 40; 
garbanzos, de 100 á 180. 
Har ina de primera, á 16 reales arroba; 
í d e m de segunda, á 14; í d e m de terce-
ra, á 12; h a r i n i l l a , á 17 la fanega. 
Patatas, á 4 reales arroba. 
V ino t i n t o , de 4 á 9 reales e l c á n t a r o . — 
E l Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 4 . — E l t r i g o , m u y solicitado y el pre-
cio en alza; seguramente es este el mer-
cado en que m á s caro se pag-a, teniendo 
en cuenta e l coste de los arrastres. 
Deplorable es e l estado de los campos 
con tanta s e q u í a , pues n i se puede etnpe • 
zar l a siembra n i t ienen comida los ga-
nados n i aun agua para beber, no siendo 
e x t r a ñ o el bajo precio que t ienen las 
carnes. 
De garbanzos de todos los t a m a ñ o s se 
han vendido estos d í a s bastantes partidas 
para una impor tante casa de Medina. 
Han entrado 1.200 fanegas de t r igo , 
que se pagaron de 42 á 43 reales una; de 
centeno 100, de 29 á 30; de cebada 30U, 
de 27 á 28; de algarrobas 150, de 38 á 39; 
de avena 40, de 20 á 2 1 ; garbanzos supe-
riores, á 180; í d e m regulares, á 140; ídem 
medianos, á 100; har ina de p r imera , á l o 
reales la arroba; í d e m de seg-unda, á l o , 
í d e m de tercera, á 12; ha r i n i l l a , á o,bU, 
cabezuela, á 7,50; salvadil lo, á 7; patatas, 
á 4; v i n o t i n t o , á 14 reales c á n t a r o ; ídem 
blanco, á 1 4 . — M . 
^ Pozoantiguo (Zamora) 4.—La cose-
cha se presume sea m u y corta, porque w 
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uno hay m u y poco fruto, y lo otro me-
nudo, por la s e q u í a . 
La vend imia da p r inc ip io el d í a 8 del 
corriente mes, y la g-eneral el 9. 
La salida, en la ú l t i m a semana, ascien-
de á 40.000 c á n t a r o s de v ino blanco, al 
precio de 3 á 10 reales uno, y 1.000 t i n to , 
de8 á 9. 
Los precios que han reg-ido en el mer-
cado de l.oy son los siguientes: Trig-o, de 
41 á 42 reales fanega; centeno, de 28 á 
29; cebada, de 26 á 29; alg-arrobas, de 37 
á 38; har ina de pr imera , á 16 reales arro-
ba; í d e m de segunda, á 15; í d e m de ter-
cera, á, 13; v ino t i n t o , de 8 á 9 í d e m c á n -
taro; í d e m blanco, de 3 á 10.—O. M . 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 3 . — T e r m i n ó la fer ia , y 
la mayor parte de los feriantes se quejan 
de la p o q u í s i m a venta que se ha realizado, 
efecto á m i ver de la crisis m e t á l i c a que 
se atraviesa por la d e p r e c i a c i ó n de los 
productos. 
Sólo hubo u n cuasi l leno en el circo 
taur ino , pero la mayor parte se c o m p o n í a 
de personas de los pueblos l i m í t r o f e s . 
No ha habido cosa n i acontecimiento 
d igno de l l amar la a t e n c i ó n fuera de la 
localidad, razón por la que no he escrito 
n i r e ñ e r o los festejos. 
Baldado pr inc ip io la vend imia en a l g u -
nos partixjos del t é r m i n o , y en la semana 
entrante c o n t i n u a r á en algunos otros. 
La cosecha en lo general mediana, pero 
el fruto que no se a p e d r e ó excelente. 
Los precios de la uva en J u m i l l a es de 
75 c é n t i m o s la arroba; en és t a se compran 
al precio m á s alto que se vendan; la q u i n -
cena p r ó x i m a se espera animada, pero á 
precios^ bajos. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy son los siguientes: 
T r i g o , de 48 á 50 reales la fanega; ce-
bada, de 24 á 26; avena, de 20 á 22. 
Har ina de pr imera , á 17 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 16. 
Vino t i n t o , de 6 á 7 reales el c á n t a r o , 
para quemar; v ino blanco, á 8, 9 y 9,50, 
s e g ú n clase. 
Aceite, de 39 á 40 reales a r r o b a . — E l 
Corresponsal. 
La Gineta (Albacete) 4 . — L a cose-
cha de vino es corta; los mostos acusan 
15°; la uva se paga á 65 c é n t i m o s l a 
arroba, con tendencia a l alza. 
E l v ino del a ñ o pasado á 9 reales los 
16 l i t ros , sobre v a g ó n , con p o q u í s i m a s 
existencias. 
E l candeal, á 4 6 reales fanega; centeno, 
á 33; cebada, á 28; avena, á 17; patatas, 
á 5 reales arroba; a za f r án , á 160 reales la 
l i b r a . 
L a s e q u í a es grande; no ha l lovido des-
de M a y o . — i í 7 Corresponsal. 
De Navarra 
Barasoain 3 .—La p r ó x i m a cosecha de 
uva será m u y deficiente, efecto de la per-
tinaz s e q u í a y los fríos prematuros. 
Precios: V i n o , á 2 pesetas c á n t a r o 
(11,77 l i t ros) ; aguardiente , á 3 i d . ; t r i g o , 
á 5,50 pesetas el robo (28.13 l i t ros) ; ceba-
da, á 3,50 i d . ; avena, á 3 i d . — A P . de G. 
Falces 5.—Estamos en v í s p e r a s de 
la vendimia , mejor dicho, y a han comen-
zado dicha labor algunos propietarios, por 
más que el fruto no ha conseguido a ú n su 
completa madurez. 
No adelanta la uva porque hace 15 d ías 
que la temperatura es m u y baja, debido 
al viento Norte huracanado y frío; parece 
que estamos en inv ie rno , pero no l lueve 
y hace suma falta. 
Como le d e c í a en m i ú l t i m a , tenemos 
media cosecha, y gracias que no se ha 
caído la parra (como en otros puntos ha 
sucedido. M e r e c í a m o s la i n v a s i ó n del m i l -
diu por no haber sulfatado, lo que es de 
necesidad, por lo menos la p r imera mano, 
como preventiva; as í lo aconseja la c ien-
cia. L á s t i m a que á la filoxera, t e r r ib le 
plaga que tenemos á las puertas de casa, 
no podamos combat i r la con tan sencillo y 
probado remedio como al m i l d i u ; si a s í 
fuera, DO se d e s v e l a r í a tanto nuestra Ex-
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n y el celoso s e ñ o r 
Gobernador, n i se v e r í a é s t e precisado á 
imponer á los Alcaldes, como lo ha anun-
ciado, mu l t a de 100 pesetas si en el plazo 
de diez d ías no dan cuenta si en sus res-
pectivos t é r m i n o s hay a l g u n a v i d atacada 
por la filoxera. ¡Bien por el Sr. Gober-
nador! 
Uno de los Diputados ha consultado 
con el d igno director de la E s t a c i ó n eno-
lógica de Haro sobre la filoxera y otras 
enfermedades de la v i d , t é r m i n o s m á s 
adecuados para la p l a n t a c i ó n , etc. etc. E l 
Sr. Manso de Z ú ñ i g a , con su acostum-
brada ac t iv idad é i l u s t r a c i ó n , no sólo ha 
contestado, sino que se ha ofrecido incon-
diomilmente para hacer cuanto pueda en 
obsequio de la v i t i c u l t u r a . 
He visi tado dicha E s t a c i ó n de Haro , en 
cuyo acreditado centro he visto los a l u m -
nos pensionados por nuestra D i p u t a c i ó n , 
así como el Museo de aparatos para l a 
e l aborac ión de vinos, examen de ó r g a n o s 
de la v i d , oficinas y la bobega. T a m b i é n 
he probado los vinos de mesa, el cognac 
y el champagne, elaborados en la Esta-
c ión , g u s t á n d o m e todos ex t raord inar ia -
mente y quedando m u y reconocido de la 
exquisita amabi l idad del Direc tor de tan 
ú t i l í s ima E s t a c i ó n y de los ayudantes y 
d e m á s dependientes. 
Precios: T r i g o , á 22 reales robo; ceba-
da, á 14; habas, á 16,50; v i n o , á 5 reales 
c á n t a r o para las d e s t i l e r í a s y de 8 á 9 para 
el consumo; ajos, á 16 reales la docena 
de horcas .—Hl Corresponsal. 
De Valencia 
Lir ia (Valencia) 4.—Sigue la pert inaz 
sequ ía ; las uvas no han podido desarro-
llarse, y como a d e m á s escasean los r ac i -
mos, es escasa l a cosecha. 
L a de aceite, n u l a . 
En alza el mercado. He a q u í los precios: 
Vino t i n to , á 5 reales los 8 l i t ros ; í d e m 
blanco, á 6 i d . ; aceite, á 52 i d . los 8 k i l o s ; 
algarrobas, con cerca de 100.000 arrobas 
de existencia, á 5 reales los 13 k i l o s . — M . 
Benicarló (Caste l lón) 4.—La cose-
cha de v ino es regular ; ' puede darse por 
terminada. H a y unos 12.000 bocoyes de 
t into, cuyo caldo se coi iza á 1,60 pesetas 
decalitro. La c o n t r a t a c i ó n es tá an imada . 
Termina la r eco lecc ión de a lgarroba ne-
gra superior. Las existencias no bajan 
de 200.000 arrobas, d e t a l l á n d o s e á 1,10 
pesetas ios 10 kilos.— 
Catral (Alicante) 3 .—Terminada la 
vendimia , puedo par t ic ipar le que la cose-
cha no lia l legado á la m i t a d de los a ñ o s 
regulares. / 
El t r i g o á 45 pesetas c a h í z . 
El c á ñ a m o empieza á venderse á 10 pe-
setas a r r o b a . — u n Subscriptor. 
N O T I C I A S 
Se compra ó se arr ienda un aparato de 
des t i l ac ión que pueda produci r por encima 
de 2.000 l i t ros alcohol á una g r a d u a c i ó n 
de 70 grados como m í n i m u n , y que sea 
p o r t á t i l montado sobre ruedas. Escr ibi r 
dando detalles y d e s c r i p c i ó n del aparato 
y de su marcha , á A p a r t a d o n ú m . 12, 
C á d i z . 
E l consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del s ind i -
cato de vinicul tores-propietar ios de la G i -
ronda, f u n d á n d o s e en que los derechos de 
los vinos en las Aduanas extranjeras son 
m u y superiores á los franceses (50 pesetas 
en E s p a ñ a , 37,50 en Ing la te r ra , 25 en 
Alemania , 23 en B é l g i c a , 42,40, en los pa í -
ses bajos, 97,70 en Rusia y 41 en los Esta-
dos Unidos)> ha d i r i g ido la s iguiente pe-
t i c i ó n al Gobierno y diputados y senado-
res de la r e g i ó n : 
«Que el derecho de Aduanas á la entra-
da de los vinos extranjeros sea elevado, 
como tar i fa m í n i m a , a l precio un i forme 
de 20 francos por hec to l i t ro hasta los 11°, 
y que mientras se adopta la nueva tar i fa , 
sea aplicable en el plazo m á s breve posi-
ble la tar i fa general aneja á la ley de 11 
de Enero de 1892, á todos los vinos ex-
t r a n j e r o s . » 
Del D i a r i o de Huesca: 
«Toca á su t é r m i n o la vendimia en la 
zona baja de la p rov inc ia de Huesca, com-
prensiva de los partidos jud ic ia les de Fra-
ga, S a r i ñ e n a y la L i t e r a . Dicen que la co-
secha de uvas es escasa, aunque los mos-
tos resultan de buena calidad; cosa que ya 
t e n í a m o s anunciada, t a l y conforme ha su-
cedido. 
La vendimia en los partidos de Barbas-
tro y Huesca, que son los que p r i nc ipa l -
mente cosechan v ino en g ran cantidad, y 
producen los caldos de precio destinados 
al comercio con Francia , no ha dado co-
mienzo, puede decirse, t o d a v í a , e x c e p c i ó n 
sea hecha de l igeras intentonas de prueba 
en media docena de localidades. Se teme 
comenzar pronto, por temor de u n v i n a -
g r i l l o fu tu ro . Y de todo hay que sos-
p e c h a r . » 
L a vend imia se e s t á haciendo en Espa-
ñ a con excelente t iempo; las uvas ent ran 
en los lagares secas y con calor, c i rcuns-
tancias m u y favorables para la buena fer-
m e n t a c i ó n . 
E n cambio, la cantidad es en genera l 
excesivamente exigua; sólo , s e g ú n tene-
mos dicho, algunas provincias de A n d a -
luc ía , Ext remadura y ciertas comarcas de 
C a t a l u ñ a y A r a g ó n , t ienen rendimientos 
satisfactorios. 
Como la p r o d u c c i ó n arroja este a ñ o en 
nuestro pa í s un déficit enorme, hasta el 
extremo de ser la ac tual cosecha la m á s 
corta que hemos conocido, las uvas son 
act ivamente demandadas y se pagan en 
los mercados de la Mancba á doble y t r i -
ple precio que en la pasada vendimia . 
En Herencia se cotizan las blancas, á 
70 c é n t i m o s de peseta la arroba, y las ne-
gras, á 80; en Manzanares, á 75 y 80 res-
pectivamente; en Tomelloso, á 75 y 90; 
en V a l d e p e ñ a s excede el precio de las bue-
nas clases de 4 reales. Se van haciendo 
grandes compras, a c e n t u á n d o s e el m o v i -
miento de alza. 
En la Gineta (Albacete) se cotiza el f ru to 
de la v i d á 65 c é n t i m o s ; en J u m i l l a (Mur-
cia), á 75. Este ú l t i m o precio es t a m b i é n 
el que r ige en Marchena (Sevilla). 
En Donares y otros pueblos de la pro-
vinc ia de Hue lva ha descendido la c o t i -
zac ión á 2 Teales, por ser abundante la 
cosecha. 
En Tí jo la (Almería) se detalla á 5 reales 
la arroba; en Fueuterrobles (Valencia), á 
3 í d e m ; en Torre de Don M i g u e l (Cáceres), 
á 45 c é n t i m o s í d e m ; en Pere l ló (Tarrago-
na), de 15 á 16 reales el qu in ta l (40,400 
ki los) . 
En B e n i c a r l ó se han concertado las p r i -
meras partidas de mosto á 1,60 pesetas 
decal i t ro . 
En estos d í a s comienza la vend imia en 
bastantes pueblos de Castilla la Vie ja , por 
m á s que el f ru to parece no ha conseguido 
perfecta madurez. Por esta causa no ha 
comenzado la r eco lecc ión en la Rioja . 
Las existencias de vinos de la anter ior 
vend imia , que e s t á n y a m u y reducidas, 
son solicitadas con e m p e ñ o , á pesar de l a 
g r a n subida de precios que en todas par-
tes han tenido. 
E n Haro (Rioja) se cotiza á 20 reales 
c á n t a r a , y en San A s e n s í o se han pagado 
por partidas de 19 á 20. 
En Oigales (Valladolid) se ha doblado la 
c o t i z a c i ó n en tres semanas; estaba el c á n -
taro á 5 reales y hoy se detalla de 9 á 10. 
Lo propio ha ocurrido en Lerma, Tudela 
de Duero, Rueda y otros muchos pueblos. 
El movimien to de alza es general . 
Nos dicen de Sevilla que empieza á no-
tarse m o v i m i e n t o en el muelle con la pre-
p a r a c i ó n y carga de naranja, f ru ta que, 
durante los meses de Octubre y N o v i e m -
bre, se exporta en g r a n cantidad de nues-
t ro puerto para Ing l a t e r r a . 
Leemos en un colega: 
«Se ha confirmado oficialmente la apa-
r i c ión en la comarca de Tortosa de una 
nueva enfermedad en l a Viña: el septospo-
r i u m Fuke lu , la cual exige se tomen pre-
cauciones e n é r g i c a s . Parece que dicha 
enfermedad es completamente nueva en 
E s p a ñ a y casi desconocida en E u r o p a . » 
Por for tuna dicho hongo es poco t e m i -
ble por ser lento su desarrollo, y fácil 
impedi r y contener la i n v a s i ó n por medio 
de los preparados de cobre. 
E l d i s t ingu ido Profesor Sr. Garagarza 
en su notable « O p ú s c u l o sobre las plagas 
de la v id» dice que los fitoparásitos Ciados-
p o r i u m v i t i c u l u m , cladosporium Ras l e r i , 
S í p í o s p v n u m F u k e l u y Septocyliudrmm 
dessiliens, no causan perjuicios notables, 
por cuanto no se desarrollan con la rap i -
dez é intensidad que el m i l d i u en medio 
de las condiciones m á s favorables en que 
puedan encontrarse. Los tres primeros se 
desarrollan en condiciones de ex t rao rd i -
nar ia humedad, en las hojas de las ramas 
inferiores, en v iña s situadas en l í anos b ú -
meilos; anticipan la c a í d a de la hoja, y a l -
guna ra r i s i l í i a vez adquieren relat iva gra-
vedad, atacando a l grano de la uva, hecho 
observado una sola vez por Cernu en el 
Cladospurium v i t i c u l u m . Por lo general 
aparecen en la e s t ac ión avanzada, pero 
t a m b i é n se han presentado en el mes de 
Mayo, dependiendo su a p a r i c i ó n en la 
localidad, de su existencia anter ior , y de 
las condiciones a t m o s f é r i c a s reinantes. 
Nos dicen de Mallorca que ha t e rmina -
do la r eco lecc ión de la a lmendra en Ibiza, 
cuya cosecha ha sido bastante regular . 
La de la algarroba, que se e s t á prac t i -
cando, no es m u y abundante, s iguiendo 
el embarque de d icho f ru to aunque en 
cantidad p e q u e ñ a . 
La de aceitunas puede decirse que s e r á 
menos que ins igni f icante , pues apenas si 
p o d r á hacerse aceite. En cambio la de uva 
ha sido m á s abundante que en el ante-
r io r a ñ o . 
Durante el mes de Agosto se han des-
pacbado por las Aduanas de E s p a ñ a , 
19.130.969 k i los de t r i g o , 330.480 de ce-
bada, 607.500 de m a í z y 527.500 de cen-
teno, que han pagado por derechos de 
arancel, 1.530.477,52 pesetas y 478.274,22 
por recargo extraordinar io , formando un 
to ta l de 2.008.751,74 pesetas. 
A la ú l t i m a feria de Sevilla ha concu-
r r ido mucho ganado de cerda y m u y poco 
vacuno, caballar, lanar y c a b r í o . 
Los cerdos han dado lugar á n u m e r o s a s 
transacciones de 38 á 43 reales arroba. 
De la Sra. Viuda de D . Vicente de los 
Ríos se han vendido 400 cabezas de p r i -
males y lechones, los pr imeros á 43 reales 
arroba y los otros á 40. 
E l ganado caballar se ha sol ici tado 
poco. Del mula r se han hecho bastantes 
compras, especialmente del ganado ce r r i l , 
pero á bajo precio. 
De los ganados de carne, vacuno y l a -
nar, se han verificado muchas ventas; 
del ganado de v ida , apenas se ha hecho 
negocio a lguno, q u i z á por las escasez de 
pajas y pastos para el i n v i e r n o p r ó x i m o , 
c a r e s t í a , que es el m á s grave problema de 
los muchos que t ienen que resolver los 
agr icul tores andaluces. 
L a prensa a g r í c o l a de A r a g ó n se queja 
de que las autoridades no t ra ten de evi tar 
que la plaga filoxérica haga su a p a r i c i ó n 
en los v i ñ e d o s de la comarca. 
La g r a n e x t e n s i ó n que esta enfermedad 
ha adquir ido en la provinc ia de Navarra y 
la presencia del insecto en la p rov inc ia de 
Tarragona, hace temer á los agr icul tores 
aragoneses que estando ellos situados en-
tre aquellas dos provincias , no se h a r á 
esperar mucho t i empo sin que t a m b i é n 
sean v í c t i m a s de la filoxera, con lo cual , 
dada la t r is te s i t u a c i ó n á que la a g r i c u l -
tu ra ha l legado, la ru ina s e r í a cierta y 
segura. 
La cosecha de pasas se presenta este 
a ñ o en Denia bajo malos auspicios; las 
l luvias que en dicho punto ha habido d u -
rante los ú l t i m o s d í a s , han entorpecido 
mucho los pr imeros escaldes de uva, y 
c o n t r i b u i r á n á prolongar los penosos t r a -
bajos de r eco l ecc ión , que necesitan bas-
tante de u n t iempo sereno y seco, s in el 
cual no es posible salvar la cosecha. 
T a m b i é n , por a ñ a d i d u r a , resulta poco 
act iva la demanda. 
En casi todas las provincias esperan 
con verdadera ansia las anheladas l luv ias , 
para poder comenzar la siembra de cerea-
les; pero como los vientos de estos ú l t i -
mos d í a s han contr ibuido á que la t ie r ra 
se seque m á s y m á s , haciendo m á s con-
sistente y fuerte la corteza del suelo, m u -
chos agr icul tores han perdido la espe-
ranza de hacer una regular sementera, 
temiendo, si así sucede, un verdadero 
desastre para el porveni r . 
Y t o d a v í a hay quien dice que la s i t u a -
ción no es precaria. 
Como prueba de la g r a n sequ ía que 
atravesamos y que tan per judic ia l es para 
la ag r i cu l t u r a , basta consignar el hecho 
de que el río Tormos arrastra tan poca 
cantidad de agua, que los m á s ancianos 
naturales de Salamanca no recuerdan ha-
ber visto nunca á d icho r ío tan poco cau-
daloso. 
Estando en la vendimia , juzgamos m u y 
oportuno publ icar lo que dice acerca de 
la asfiixa en los lagares, con mot ivo de u n 
desgraciado accidente que acaba de ocu-
r r i r en Burjasot, el ingeniero director de 
la Granja experimental de Valencia s e ñ o r 
Gord i l l o : 
« U n aviso inmediato que hubiera r e c i -
bido, h a b r í a evitado la c a t á s t r o f e , u t i l i -
zando el medio que en diferentes ocasio-
nes he exper imentado. 
Basta para salvar, en el momento de la 
c a í d a al obrero que entra en u n lagar , 
tener unos cuantos metros de tubo de 
goma: tomando un extremo en la boca y 
sujetando el otro extremo fuera del lagar , 
se puede entrar impunemente y respirar 
aire puro como el buzo con su escafandra. 
Para estos casos, y para trabajar den-
tro de los lagares, tengo dispuesto u n 
tubo embudado que, adaptado á la boca 
y sujetado d e n t r á s del cuello con una co-
rrea, enchufa con otro tubo de goma s u -
je to al exterior del lagar . E l uso de este 
aparato es bien senci l lo, y se aspira aire 
por la boca y se expele por l a nar iz; los 
brazos y e l cuerpo pueden trabajar en me-
dio de una a t m ó s f e r a d e l e t é r e a , sin n i n -
g ú n pe l igro . Como es mejor prevenir que 
remediar, aconsejo este procedimiento , 
porque puede socorrerse inmediatamente 
al que sufra la desgracia. Todos los laga-
res debieran tener esta t u b e r í a , y los 
Ayuntamien tos p o d r í a n hacerla obl iga to-
r ia para p reven i r l as c a t á s t r o f e s que todos 
los a ñ o s l a m e n t a m o s . » 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
París á la vista 21 40 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 30 63 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
' ' V c E O s 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS B O I M A S EN M E G O (ÁLAVA) 
D E L . E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos Untos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 














Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 
V I N O KN S U 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D, Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. AI contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredit» con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la medía botella. 
VINOS TINTOS F1N0N DE LAS BODEGAS DE ZÁITIGCI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas C4nti . 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
C L A R E T E . , 
Barril de 16 litros (una arroba). 





D e p ó s i t o en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre v a g ó n en la es tac ión de Haro, se expiden á los siguientes precios: 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZA1TIGÜI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CKÓMCA DE VINOS Y CEUKALES, calle del Marqués del Duero, nú-
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro 6 Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LOREiNZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Los v in i cu l to res que quieran evi tar el 
agr io ó el ác ido en sus vinos deben usar 
el Desacidificador sin rival en la pisa.— 
V é a s e el anuncio A los vinicultores, que 
insertamos en la plana correspondiente. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
Se compra u n aparato de d e s t i l a c i ó n 
con t inua , quemando de diez á doce m i l 
l i t ros de v i n o en las ve in t i cua t ro horas y 
que d é alcohol de 90 á 96 grados. 
Si estuviese sobre carro, esto es, que 
fuese p o r t á t i l se p r e f e r i r í a . 
Contestar á D . Luis Rosado, calle Pa-
naderos, 3, tercero, Málag-a. 
¡¡¡VINICULTORES!!! 
Se corrigen, con éxito, los vinos que tuercen 
6 pierden su color al aire libre, los viuos turbios, 
picados, etc. 
Sustitución del yeso en la vendimia 
y conservación de los vinos 
por medio del Conservador universal. Favorece y 
regulariza la fermentación, aviva el color, corrige 
y mejora los mostos y evita toda alteración en los 
vinos. Es producto inofensivo y el más eficaz y 
económico de todos sus similares. 
Pídanse prospectos á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (Valladolid). 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 2 4 ; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuriealday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
H. PÉRIÉ Y F . RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , C A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A ! OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
Kn la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida ^n Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C O G M C S S D P E R F I M S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A LOS COMPRADORES DEVINO 
En la bodega de A l m o n a c i d de la Sierra 
(Campo de C a r i ñ e n a , Zaragoza) existen de 
diez y ocho á diez y nueve m i l alqueces 
de v ino seco, buen color y gus to franco, 
de 15 á 17 grados de fuerza a l c o h ó l i c a , 
c o t i z á n d o s e de 15 á 17 pesetas alquez de 
120 l i t ros . T a m b i é n hay algunas existen-
cias de v i n o suave de 14 '/s & 15 Ya g r a -
dos, á los mismos precios. 
HIJOS D E Mí imm R O C H E L T 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial prs 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legít imo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramaít, nabos,caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 Id. en estación de Bilbao. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
1111 n i l l E l mejor pulverizador El relámpago 
i U l L D l L de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas. 
gos gratis. 
y bombas para trasiego.— Catálo-
Af AURIAÍÍE1^ (̂ e to^os sistemas.—Catálo-
ALiLllDlUt CÍÍJ go gratis por correo. 
TflRAV (̂ e ^ona' ^ona con &oma' go111̂  sola 
1 IÍDUIJ Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
V I \ 0 S ItE r n \ H P \ G \ E 
Venta dt- vinos de España á cuni is ión 
Consignutarío, tránsito, aimi.cenaje, avan-
ce sobre mercancías. 
PKbRO SOLER 
E P E R N A Y ( M a m e ) . — F R A N C E 
C R 3 ^ r o \ . o s v r ^ o s Y a s a ' B A . i i B S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramo» de Manjarres.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas eu Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—Kn la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
La remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dero , acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F , Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D K P O S 1 T O 
DE 
I M Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
trillüs.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladüra8.=Bomba8 para todos los U80B.=Pren 
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Fi l tro8 .= 
Caldeias para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuos.=Báscu-
la8.=:Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
45 Í> RELÁMPAGO núm. 1. 
» núm. 2. 35 
A l BKJHTO A l t l K S 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
Aparatos de tracción IQO 3) 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
Paseo dt ta Aduana, 3 5 , Barcelona 
j \ ; n t i £ ; VIH ¡ S u e m - w a l d e Ict OíJisa, INOJb^JL, d e JPa-rMús 
A L A M B I Q U E S D E R O T 
Afuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY FILS AINÉ 
Conttruotor, 73,75,77, Rué du Theatre, París 
MEDALLA ^ ORO.Exposicion Universal P i r i s 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador 
Catalogo i informes en Casiellano, enviados gratis 
Por la mitad t i r Z ^ ' t 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. Vi-
llajos, en Criptana (Mancha). 
L I N E A DE V A P O R E S S E R R A U O M P / D E N A V E G A C i t o LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, d e . . . . 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantáuamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 23 de Septiembre.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 30 de id.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 
7 de Octubre.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Peáro, el 14 de id. 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 30 de Septiembre saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin rasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5 , SANTANDER 
Marca depositada 
INSTITUTO L \ CLAIRE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microblológicos 
Director: D. JAMES BURMANN 
L E LOOLE (Suiza) 
A. M. G A S C H E i V K O L L E R ^ T J J L T ^ ^ 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
G E O R G E S J A C Q U E M I N 
& 
LOUIS MARX 
E G R O T 
ÍNGRb CONSTRÜGTORr;.-. 
19, 21, 23, RUE MATHIS, 'PARIS; 
E X P O S I C I Ó N - U N I V E R S A L P A R I S Í S g j -
F U E R A DE C O N C U R S O Mro D E L , ' U R A D O v -
E X P O S l C I O N BARCELONA • • í ' f 
APARATOS 
D E D E S T I L A R U I E K E C T 1 F 1 C A R 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS VIMCLLTOílES 
Desacidiñcador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban lo» análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 4 5 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
1*1-1 v i l o i o H T J C r O X J I V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan {Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más imgortantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples eusajos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em 
picados, siendo el FOSFATO-BI-CALCIC0 PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias ere-las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D, C. W. GlOUS, Calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
FABRICA DE MA011NAS "BADEN1A,, 
ANTES W.M P L A T Z F I L S . A , G. f E l K f l E l M (GRAN DUCADO DE BADEN) 
L a más grande de las fábricas especiales 
para la preparación de !<* sidra 
Premiada 
con la 






Sistema de CLIQCET 
L a mejor 
prensa que existe 
en el día. 
Prensas para v i n o , frutas y baya^: c o n s t r u c c i ó n y e j ecuc ión sin 
i g u a l ; el m á s al to rendimiento r la m á s alta p r e s i ó n . Molinos para 
frutas con c i l indros de piedra, y de otros sistemas. Mol inos para uvas. 
M á q u i n a s de desgranar y despachurrar uvas. Prensas para extraer z u -
mos ó j u g o s desde tres k i los y medio en adelante. Molinos para bayas. 
Oatálog-os g'ratis á. quien los pida, 
ANO XIX CRÓMCA DE VINOS Y C E R E A L E S ANO XIX 
L a CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existencia; publ ica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s al a ñ o y otros ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
M á s de 500 corresponsales i n fo rman á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
c ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo p idan. 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos en el extranjero y Ul t ramar .—Dir ig- i rse al A d -
minis t rador , calle del M a r q u é s del Duero , n u m . 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos) .—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR T MEJORAR LOS VINOS 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
E l vino con eno^ otero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu 
antraonosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F . C A R A GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHfc, HONDA UK SAN PABLÜ) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquiuas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
g „ 
SUCESORES DE AMADOR I T E I F F E R i 
L/iyenieros y construC' 
lores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria', premiados en 
cuantas Fxposic iones 
han concurrido, con. di 
p1 ornas de honor, meda-
3 lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
jfi Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
J5 brazo. 
Jg Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. tí3 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
SE con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y SS 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. S 
•£ Segadoras, Tri laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar Sí 
•g los productos de la tierra. ™ 
g Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó § 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-&1 
g ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas g¡¡ 
»* 
mmm nu mis 
D E V E N D I M I A 
SISTEMA 
R i U N T Z & R O U S S E A U X 
D E R O Y F I L S AINÉ 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, Rué du Téatre 
PARIS 
Tarifa 
é informes franco 
No ag-uardar la é p o c a 
de la vendimia para ha-
cer los pedidos. 
U« sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
K Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- ff! 
g dos diámetros y formas. 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉKIÜA 
G R A N E S T A B L E C I M I E I I T O D E A R B O R I C I l l T y ü T F I O R I C C L T D R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. • a r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
"VIDES AMERICANAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Representación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstelle», 
de Kirchheira.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
GRANJÜNDICION 
D E 
C A L H I E B A T D L I G A , Clase superior, de Zumaya 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregul, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
IIIERKO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE MAQUINAS 
AGRICOLAS Y HARINERAS 
Premiada en cuantos certámenes ha concurrido 
Aventadoras para mieses t r i l ladas , prensas y tr i turadoras de uva, 
excelentes norias para riegos, arados de vertedera Simples, Vi t i s , 
E c o n ó m i c o s , la "Vid y otros; rodeznos, cana'les ó saetines, al ivios, 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó c a ñ o n e r a s de ALAEJ0S y otros m i l objetos de f u n d i c i ó n . 
Los pedidos á. 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJ0S 
Pídanse Catálogos, se remiten gratis 
